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N O V A  N A L A Z I Š T A  V R S T E  E R A N T H I S  
H I E M A L I S  (L.) S A L I S B .  U H R V A T S K O J
JASENKA TOPIC i NEDELJKA SEGULJA
(P e d a g o š k i f a k u l te t ,  O s i je k  i  P r i r o đ o s lo v n o - m a te m a t ič k i  f a k u l te t ,  Z a g re b )
Navode se novi lokaliteti vrste Eranthis hiemalis (L.) 
Salisb. u istočnoj Hrvatskoj (Slavoniji) u šumi kod Vukovara 
i Erduta. Vrsta dolazi u velikoj masi i na različitim nagibi­
ma i ekspozicijama terena i u različitim tipovima šume, u 
prirodnim hrastovim, bagremovim i topolovim sastojinama.
V rsta Eranthis hiemalis rasprostranjena je  u  južnoj i srednjoj Evropi 
te Sjevernoj Americi. Zabilježena je u flori Francuske i Švicarske ( B o n ­
n i e r  1911—1935), uglavnom kao kultivirana i podivljala, a isto tako i u 
Njemačkoj (H e g i 1906—1931, O b e r d o r f e r  1970, R a u h  i S e n g h a n  
1967, R o t h m a l e r  1966). R asprostranjena je  u Rumunjskoj ( S a v u l e -  
s c u  1953) a u  Bugarskoj je opisan i varije tet E. hiemalis var bulgaricus.
U Jugoslaviji je  rasprostranjena kao autohotna vrsta u Hrvatskoj, 
Sloveniji, Bosni i Hercegovini (D o m a c 1973, J o s i f o v i ć  (edit.) 1970—• 
—1977, M a r t i n č i č  i S u š n i k  1969, T r i n a j s t i ć  1973), a nije 
zabilježena za M akedoniju i Crnu Goru.
Za Hrvatsku je bilježe S c h l o s s e r  i V u k o t i n o v i ć  (1869), i 
to za područje Ivanščice u Hrvatskom Zagorju te okolice Požege, na Pa­
puku. R e g u l a - B e v i l a c q u a  (1978) je nalazi u  malom broju prim je­
raka na Strahinjščici, a C i n  d r  i ć (1974) je  bilježi za p o d r u č j e  Dilja, 
sjeveroistočno od Slavonskog Broda.
Prilikom  izrade vegetacijske karte  Hrvatske ta  je  vrsta nađena u isto­
čnoj Slavoniji, blizu Vukovara i blizu sela Tovarnika, u šumi Jelašu. 
R asprostranjena je  u velikoj masi, ali na relativno maloj površini, uglav­
nom u  jednom šumskom odjelu. Dolazi u  bagremovoj šumi i u  rano pro­
ljeće, polovicorn ožujka, prekriva površinu tla svojim žutim  cvjetovima. 
Stanište je  svjetlo, relativno toplo i blago nagnuto prem a istoku. Na dru­
gim m jestim a u  šumi mogu se pronaći samo pojedinačni prim jerci. U 
proljetnom  aspektu, u prizemnom sloju uz Ernathis hiemalis ovdje domi­
n ira ju  n itrofilne vrste Stellaria media i Urtica dioica, što je  karakteristi­
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čno za bagremare, gdje je tlo bogato dušikom. Eranthis hiemalis ovdje 
iz godine u godinu (pratimo ga već četiri godine) dolazi u velikom broju 
prim jeraka i s vrlo dobrom vitalnošću. Prem a tome možemo zaključiti 
da mu ovo stanište odgovara.
Drugo nalazište vrste Eranthis hiemalis otkriveno je kod Erduta. Na 
obroncima, nagnutim  Dunavu, i u usjecima našli smo mnoštvo busenova 
vrste Eranthis hiemalis. B iljka je rasprostranjena na relativno velikoj 
površini između Erduta i Aljmaša. Dolazi na različitim nagibim a i ek­
spozicijama i u različitim tipovima šuma, u prirodnim  hrastovim, bagre­
movim i topolinim sastojinama. Po riječim a tam ošnjih stanovnika te  biljke 
je nekad bilo mnogo i na okolnim livadama, no one su preorane i to je 
stanište uništeno.
SI. 1. Nalazišta vrste Eranthis hiemalis u Hrvatskoj 
[ ] ranija nalazišta &  nova nalazišta
Fig. 1. Localities of the species Eranthis hiemalis in Croatia 
□  previous localities ■  new localities
Budući da biljka dolazi u  različitim  sastojinama nije se na temelju 
malog broja nalazišta moglo utvrditi je  li naročito vezana za neki ekološki 
činilac. Čini se da je  zajednička karakteristika staništa relativna otvore­
nost i dobra osvijetljenost, a čini se također i dobra opskrbljenost tla  du­
šikom.
Kako su to zasad jedini lokaliteti u Hrvatskoj gdje te, za H rvatsku 
floru rijetke vrste ima zasigurno i u velikom broju, trebalo bi na neki 
način ta  staništa zaštiti, je r je  pitanje hoće li nakon sječe tih  šuma, koja 
sve više napreduje, moći ta  vrsta opstati, tj. hoće li postojati još koje za 
nju pogodno stanište. Znamo da se cijele šume ne mogu izdvojiti iz 
ekonomskog gospodarenja, no sm atram o da bi barem  mali dio tih šuma, 
tamo gdje je najveća koncentracija te  biljke, trebao ostati zaštićen, kao re- 
fugij za vrstu  Eranthis hiemalis.
Ta vrlo dekorativna biljka, koja cvate u rano proljeće, zavređuje da 
se introducirá u vrtove kao ukrasna biljka. U nas se ona, koliko znamo 
ne uzgaja osim u Botaničkom vrtu, a iz vlastitog iskustva možemo reći 
da dobro uspijeva u vrtu . A navodi iz strane literature to također po­
tvrđuju, ukazujući na to da je  u  Evropi i Sjevernoj Americi ta  vrsta 
uglavnom rasprostranjena kao ukrasna i podivljala.
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S U M M A R Y
N E W  L O C A L IT IE S  O F T H E  S P E C IE S  E R A N T H I S  H I E M A L I S  (L.) S A L IS B U R Y
IN  C R O A T IA
Jasenka Topic and Nedeljka Segulja
(T e a c h e rs ’ T r a in in g  S ch o o l, O s i je k  a n d  F a c u l ty  o f  S c ie n c e , Z a g re b )
During the vegetational mapping in Eastern Croatia localities were 
found w ith  a huge num ber of specimens of the species Eranthis hiemalis. 
This protected species is ra ther ra re  in Yugoslavia. Although noted se­
veral times in Croatia, it could hardly, be seen because of the habitats 
have been destroyed and consequently, the plant is disappearing. We found 
this plant in two localities in the surroundings of Vukovar and E rdut in 
different types of woods of Black Locust, Oak and Poplar stands. It 
would be necessary to protect from  destruction at least the parts of the 
woods where this plant is the most abundant, if we really wish to 
protect this »protected« species.
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